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Оптимізація управління матеріальними потоками, як ключовим аспектом 
логістичної діяльності, досягається шляхом залучення та розподілу фінансових 
ресурсів, що реалізуються у фінансових потоках інтегрованої логістизації 
процесів (ІЛП) на підприємствах. При підготовці, організації та управлінні 
логістичними процесами важливо дотримуватися ряду вимог до таких 
параметрів фінансових потоків, як достатність, економічність та надійність. 
Напрям руху фінансових потоків ІЛП на підприємствах відображає 
властивість змінювати обсяги фінансових ресурсів (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Напрям руху вхідних та вихідних фінансових потоків ІЛП 
Кожен фінансовий потік ІЛП знаходиться у логістичній системі протягом 
певного періоду та характеризується категорією «напрям руху» та «сфера 
обігу»: 
1) для вхідних фінансових потоків ІЛП на підприємствах напрям 
задається з моменту виникнення правових підстав для формування вхідного 
фінансового потоку до моменту, коли потік перетворюється у логістичні 
ресурси та втрачає динамічні властивості; 
2) для вихідних фінансових потоків ІЛП на підприємствах – напрям 
задається з моменту виникнення правових підстав для формування вихідного 
фінансового потоку до моменту визнання контрагентами зобов’язань 
виконаними; 
3) внутрішні фінансові потоки ІЛП на підприємствах – це такі потоки, що 
не виходять за межі логістичної системи підприємства; 
4) зовнішні фінансові потоки ІЛП на підприємствах – це такі потоки, що 
виходять за межі логістичної системи або надходять із-за її межі. 
Застосування наукового підходу дає змогу стандартизувати напрям руху 
вхідних та вихідних фінансових потоків ІЛП. Фінансові потоки підприємства 
характеризують сукупність об’єктивних відносин, що виникають у 
підприємства з інституційною середою та контрагентами при формуванні, 
розподілі й використанні фінансових ресурсів ІЛП. Інституційні відносини 
опосередковують рух фінансових ресурсів ІЛП і тому фінансові ресурси 
потребують підпорядкуванню їх руху загальним цілям логістичної системи. 
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